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                                                           RESUMEN 
 
 El factoring como técnica de financiamiento, es una alternativa novedosa y 
ventajosa para los empresarios, especialmente para los pequeños y medianos, sin 
embargo, su aplicación en Chile dista de ser óptima a pesar de la gran acogida que ha 
tenido en el comercio chileno. 
Por ello, luego de analizar el negocio del factoring, conociendo sus orígenes, su 
evolución, sus características, su naturaleza jurídica y legislación aplicable, se obtiene 
una aproximación una visión global del mismo, y de cómo se ha implantado el factoring 
en nuestro país. 
Partiendo de esta base, se podrá determinar las reacciones del mercado e 
industria del financiamiento hacia el factoring y así constatar la ineficacia del factoring 
para los pequeños y medianos empresarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As a financial aid system, factoring has proven quite helpful and advantageous 
especially for small and medium business. However, despite the great expectations 
created regarding the implantation of this technique in Chile, the application of it is still far 
from being favorable.  
By analyzing factoring Business from the point of view of its origin and evolution, 
characteristics and legal aspects and legislation we can get a greater picture of its 
application and the results of this in our country. 
On this basis we can determine how the marketing and financial AID industry will 
react to the implementation of factoring. It will also help determine how inefficient 
(inapplicable) it can be for small and medium business.  
 
